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Подача пылеугольного топлива (ПУТ) в горн доменных печей 
стала неотъемлемым элементом новых технологий. Несмотря на высо­
кую стоимость реконструкции четвертой домны ПАО «МК «Азов- 
сталь», которая достигнет 90 млн долларов в 2014-2015гг, новая тех­
нология окупается менее, чем за 2 года. В ближайшие годы только на 
один мариупольский меткомбинат для обеспечения ПУТ-технологии 
будет ежегодно поступать до 1 млн т угля в год. Для того, чтобы уско­
рить внедрение современной ПУТ-технологии проводится комплекс 
научных исследований, который включает использование фундамен­
тальных уравнений гидрогазодинамики при течении в транспортных 
пылепроводах, форсунках и фурменном очаге.
Например, моделирование пылегазового потока в форсунке поз­
воляет выявить влияние диаметра частиц, концентрации порошка, 
нагрева газа-носителя, формы частиц и их плотности, соударения ча­
стиц между собой и со стенкой, массовой доли частиц разного диамет­
ра, дисперсного состава, а так же давления в фурменном очаге на па­
раметры потока как в форсунке, так и в факеле горения топлива.
В результате исследования установлено, что наиболее существен­
но на газодинамику истекающего из форсунки потока оказывает кон­
центрация порошка и нагрев несущего газа.
По результатам исследования определено, как необходимо увели­
чивать давление на входе в форсунку при повышении расхода пыле­
угольного топлива.
Если на доменной печи есть возможность иметь более высокую 
температуру горячего дутья, то чтобы не повышалась скорость истече­
ния ПУТ из форсунки, необходимо увеличить ее диаметр.
Эти меры крайне необходимы для того, чтобы решить главную 
проблему технологии - увеличить полноту сгорания топлива в преде­
лах фурменной зоны. Недогоревшие частицы угля могут поглощаться 
реакциями с жидким шлаком, налипать на куски кокса в пределах 
шахты и поглощаться другими реакциями вторичной газификации. 
Как показывает опыт других меткомбинатов, неполное сгорание ча­
стиц угля в пределах фурменного очага приводит к прогару воздуш­
ных фурм и аварийным остановкам доменных печей.
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